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Ή χρήσις των διηθημένων υπεριωδών άκτίνων εν τη κρεωσκοπία 801 
auxiliaire, de valeur égale aux autres méthodes de physique 
employées, qui permet de completer facilement et rapidement l 'exa-
men macroscopique des aliments d'origine carnée, et surtout présieuse 
pour l'analyse des produits de charcuterie. Elle donne des indications 
ou des directives pour d'autres recherches éventuelles à entreprendre 
et non des diagnostics fermes, que seules la bactériologie, l'histolo-
gie, la chimie et la biologie peuvent donner* pourtant dans quelques 
cas elle donne des résultats supérieurs de l'analyse chimique. Ses 
avantages principaux sont la simplicité, la rapidité, la sensibilité que 
présente dans beaucoup de cas et la possibilité de faire l'analyse 
sans porter atteinte à l'objet. 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ό 
Ε. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Διευδυντοο τοϋ Κέντρου Τεχ. Σπερματεγχύσεως 
του Namur (Βελγίου) 
*Ή στειρότης, η πλέον ορί^ώς, ή δυσγονιμότης αποτελεί εν περίπλο-
κον σΰνδρομον, κοινον μεγάλου αριθμού ασθενειών. Δια τον λόγον αυτόν 
δεν υπάρχει απλή μέθοδος προφυλάξεως ή θεραπείας. 
Το προσβληθέν ζώον, εν τη αδυναμία να επανάκτηση την άπωλε-
σθεΐσαν λειτουργίαν της αναπαραγωγής, ιϊεωρεΓται ως στεΐρον. Γ Η στει-
ρότης θεωρούμενη ώς οικονομικον πρόβλημα, είναι δλιγώτερον σοβαρά 
παρά ή δυσγονιμότης, δια τον λόγον δτι δ αριθμός των στείρων ζώων 
είναι πολύ μικρότερος εν συγκρίσει με εκείνον πού υποφέρουν από παρο-
δικάς μορφάς γεννητικής δυσλειτουργίας. 
Οι παράγοντες οϊτινες συνδυάζονται με την δυσγονιμότητα καί στει­
ρότητα των αγελάδων δύνανται να ταξινομη{)ούν ώς τοιούτοι τοΰ περι­
βάλλοντος (διατροφή, κλίμα, κτηνοτροφία κλπ.), γενετικής φ ύ ^ ω ς , μολυ­
σματικοί (Τριχομονάδωσις, Βρουκέλλωσις, Δονακίωσις, ^Ιώσεις) και θανα­
τηφόροι κληρονομικοί παράγοντες. Ή ταξινόμησις αύτη είναι εντελώς 
τεχνητή καί καθαρώς θεωρητική λόγω τής πολλαπλής συνεργίας όλων 
αυτών των παραγόντων. 
Δεν πρόκειται να εκθέσωμεν λεπτομερώς δλους τους παράγοντας οΐτι-
νες συνδυάζονται με την δυσγονιμότητα τών βοοειδών καί σπουδάσωμεν 
κεχωρισμένως την σχέσιν τών παραγόντων αυτών με την λειτουργίαν του 
συστήματος τής άνα^αραγοογής. "Αλλως τε, πολλά κενά καί άμφιβολίαι 
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ύπάρχουσιν εισέτι, άλλοι παράγοντες είναι προς το παρόν σκοτεινοί ή αμ­
φίβολοι και ή τελευταία λέξις επί της δυσγονιμότητος δεν έ'χει ακόμη 
γραφή. 
Έπιίίυμοΰμεν απλώς να άναφέρωμεν παράγοντας τινας, οΐτινες ενερ­
γούν κατά συγκεκριμένον τρόπον επί της γεννητικής σφαίρας και να εξα-
γάγωμεν συμπεράσματα τίνα. 
Ή μελέτη της διαταραχής τής γονιμότητος δεν περιορίζεται μόνον 
εις τους παράγοντας οΐτινες είναι ΰπεΰ-θυνοι δια την άπουσίαν τής συλ­
λήψεως άλλα οφείλει ομοίως να συμπεριλάβη τάς αιτίας τής εμβρυϊκής θνη-
σιμότητος, ως και τής προ και μετά τον τοκετον τοιαιίτης. 
Αι νεωτεριστικά! συνθήκαι συντηρήσεως των ζώων φαίνεται δτι είναι 
υπεύθυνοι, εν μεγάλη αναλογία δια την αύξησιν τής συχνότητος των δια­
ταραχών τής αναπαραγωγής. 'Υπάρχει, πράγματι, εις παραλληλισμός αρ­
κετά ακριβής μεταξύ τής αυξήσεως του αριθμού τών στείρων ατόμων και 
τής προοδευτικής διαβάσεως τών ζώων εκ χής φυσικής καταστάσεως εις 
την τοιαΰτην τών υψηλών αποδόσεων, ήτις είναι κατά το μάλλον ή ήττον 
τεχνητή. Ή βελτίωσις τής κτηνοτροφίας προς τον σκοπον τής εντατικής 
παραγωγής δεν δύναται να στεφθή υπό επιτυχίας παρά μόνον δταν είναι 
ευνοϊκοί αί συνθήκαι τοΰ περιβάλλοντος μεταξύ τών οποίων οι παράγον­
τες τής διατροφής κατέχουν μίαν εκλεκτήν θέσιν. 
Ό Milovanov, άναλυων τα αποτελέσματα τής Τεχ. Γονιμοποιήσεως, 
εφηρμοσμένης επι 70 εκατομμ. ζ(όων εν 'Ρωσσία, αποδεικνύει δτι οι υπεύ­
θυνοι παράγοντες τής ελαττώσεως τής γονιμοποιητικής ικανότητος είναι : 
ή μη λελογισμένη διατροφή τών ζφων, ιδίως κατά την περίοδον τοΰ εν-
σταυλισμοϋ, ελαττωματικά! υγιεινά! συνθήκαι, επιζωοτικά! νόσοι γενικώς 
και ειδικά! παθήσεις τοΰ γεννητικού συστήματος ιδιαιτέρους. Ό W. Sch­
midt καθώρισεν ως πρώτον σκοπόν, προς καταστολήν δλων τών μορφών 
τής δυσγονιμότητος, την επίτευξιν, χάρις εις μίαν συνετήν και άρμονικήν 
διατροφήν, μιας ικανοποιητικής υγιεινής καταστάσεως καί μεγάλης αντο­
χής εις τάς νόσους. Ό συγγραφεύς συνιστά, προς επίτευξιν καλής γονιμό­
τητος τής γαλακτοφόρου άγελάδος, το σύστημα τής βοσκής κατά το θέρος 
κα! την χρησιμοποίησιν ως βασικής τροφής κατά τον χειμώνα χόρτου κα­
λής ποιότητος και κατά προτίμησιν μηδικής. 
Έ ν συμπεράσματι, δσον άφορα τον επισιτιομον εις νδατάνυρακας, ό 
υ π ο σ ι τ ι σ μ ό ς προκαλεί εις μεν το θήλυ επιβράδυνσιν τής ήβης, άνο)-
μαλίας εις την εμφάνισιν τοΰ οργασμού κα! Ιλάττωσιν τής ικανότητος τής 
αναπαραγωγής, εις δε τον ταΰρον, σπερματικήν εκκρισιν κατωτέραν εις 
δγκον και ποιότητα. Ό ύ π ε ρ σ ι τ ι σ μ ο ς άμβλιίνει ισχυρώς το γεννη-
τικον ενστικτον τόσον τοΰ άρρενος δσον κα! τοΰ θήλεος. Δια τον ταΰρον 
ειδικώς, δ ΰπερσιΐισμος είναι πραγματική σπατάλη διότι σμικρύνει την 
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μακροβιότητα των γεννητόρων εξ ου αδυναμία χρησιμοποιήσεως ήλεγμέ-
νης αξίας γεννητόρων προς βελτίωσιν της κτηνοτροφίας. 
Ή Ιπίδρασις του επισιτισμού εις πρωτίδας επί της ικανότητος της 
αναπαραγωγής είς την αγελάδα αποτελεί, προς το παρόν, άνεξερεύνητον 
πεδίον. ΕΊς τον ταύρον ή επίδρασις τοϋ πλουσίου είς πρωτεΐνας σιτηρε-
σίου επί της γονιμοποιητικής ικανότητος είναι εμφανής. Παραδέχονται 
γενικώς 1 γραμμα'ριον πρωτεΐνης ημερησίως και κατά χιλιόγραμμον ζών­
τος βάρους. "Οσον αφορά την βιολογικήν άξίαν των πρωτεϊνών του σιτη-
ρεσίου, ό ρόλος των επι της σπερματογενεπκής ενεργείας είναι ακόμη 
άντικείμενον αμφισβητήσεων. Φαίνεται εν τούτοις ori αί πρωτΐδαι φυτικής 
προελεύσεως (ελαιώδεις πλακούντες και ιδίως άλευρον Σόγιας) εΐνσι αισθη­
τώς τής αυτής αξίας με τάς πρωτίδας ζωικής προελεύσεως (άποβουτυρω-
θέν γάλα, αίματάλευρον, ϊχθυάλευρον). 
"Οσον άφορα τα ανόργανα άλατα, αι παρατηρούμενοι διαταραχαι είναι 
αποτέλεσμα γενικώς εδαφικής ανεπαρκείας. CH ελλειψις φ ω σ φ ό ρ ο υ 
προκαλεί βαρείας διαταραχάς τής γεννητικής σφαίρας τόσον τοϋ άρρενος 
δσον και τοΰ θήλεος. Ή παρουσία τοϋ φωσφόρου εν τφ σιτηρεσίω είναι 
Ca 
αναγκαία οχι μόν^ν εις άρκετήν ποσότητα άλλα δέον δπως ή σχέσις — — 
είναι ισορροπημένη και δσον το δυνατόν στενή (ίση προς την μονάδα). 
Μεταξύ τών άλλων μεταλλικών στοιχείων ή εις ί ώ δ ι ο ν ανεπάρ­
κεια δύναται να παρεμπόδιση το φαινόμενον τής γονιμοποιήσεων, είς δε 
το άρρεν, κατά τους πειραματισμούς τοΰ Knoop επί 10 ενηλίκων ταύρων 
και κατά τα πρώτα στάδια τής στειρότητος, ή χορήγησις ημερησίως επί 
2 - 6 μήνας 50 milligrs 'Ιωδιούχου Καλίου εντός 365 γραμμαρίων κόνεως 
άποβουτυρωθέντος γάλακτος εσχεν ως αποτέλεσμα σαφή βελτίωσιν τής 
σπερματοποιητικής ικανότητος, 7 ταύρων επί τών 10, διερμηνευομένης 
από αϋξησιν τοΰ όγκου τής σπερματικής εκκρίσεως, τή; πυκνότητος, τής 
μακροβιότητος, τοΰ γεννητικού ενστίκτου και τής γονιμοποιητικής ικανό­
τητος. Ήμεΐς οι ίδιοι, επι ενός ταύρου προσβληθέντος υπό πλήρους στει­
ρότητος (άζωοσπερμίας) εσημεκόσαμεν θεαματικήν βελτίωσιν τοϋ σπέρμα­
τος κατόπιν τριών μηνών τοιαύτης θεραπευτικής αγωγής και επι άλλων 
ταύρων με ήλοιωμένον το γεννητικον ενστικτον, σταθεραν αΰξησιν αύτοϋ. 
"Οσον άφορα τάς Βιταμίνας, ό ρό?,ος τής Β ι τ. Α επί τής αναπα­
ραγωγής εΐναι λίαν γνωστός. Εις το ά'ρρεν : ή άβιταμίνωσις Α προκαλεί 
εκφυλισμον τοϋ βλαστικού επιθηλίου, άπουσίαν σπερμάτων εις τάς επιδι­
δυμίδας καί κυστικούς σχηματισμούς είς τον ενδιάμεσον λοβόν τής ύποφύ-
σεως. Αι άλλοιο')σεις αύται καταλήγουν είς πλήρη στειρότητα. Εις το θ ή λ υ : 
οι οίστρικοι κύκλοι είναι ακανόνιστοι, άλλοι εις διάστημα 2 - 3 μηνών, άλλοι 
βραχύτεροι τοϋ κανονικού, ή παρατηρείται απουσία οργασμού με ώοθηκι-
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κήν άτροφίαν και συχνά άπουσίαν συλλήψεως λόγω επιβραδύνσεως της 
ώορρηξίας, ή απουσία τοιαύτης. Ή ελλειψις της Βιταμ. Α δύναται επίσης 
να προκαλέση κερατινοποίησιν του επιθηλίου τής μήτρας και οΰτως ή κα-
τασκήνωσις του εμβρύου δεν λαμβάνει χοοραν. "Η τέλος, επακολουθεί θά­
νατος του εμβρύου ή μομιοποίησις ή αποβολή αύτοΰ και κατακράτησις του 
πλακοϋντος. 
Ή ημερησία ανάγκη της άγελάδος, προς επίτευξιν ικανοποιητικού 
ποσοστού γονιμοποιήσεως και κανονικής εξελίξεως της εγκυμοσύνης, συνί­
σταται εις 170-220 γ Καροατίνης κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους. ΕΊς 
περίπτωσιν άβιταμινώσεως Α, ή χορήγησις αυτής εντός των τροφών δεν 
εκδηλώνει αμέσως tu ευνοϊκά αποτελέσματα επι τής γεννητικής σφαίρας 
παρά μόνον 2 - 3 μήνας άργότερον. 
Ή Β ι τ α μ ί ν η Δ συμβάλλει εις την αΰξησιν του εμβρύου, διευ-
κολι^νει την άφομοίωσιν τοϋ ασβεστίου και φωσφόρου των τροφών και επι­
δρά εΰνοϊκώς επί τής λειτουργίας τής αναπαραγωγής. Εις περίπτωσιν άβι­
ταμινώσεως Δ, δύνανται να παρατηρηθούν διαταραχαί ή απουσία του 
οργασμού. 
Δια την Β ι τ α μ ί ν η ν Ε, παρετηρήσαμεν δτι ή χορήγησις αυτής 
υπό μορφήν βεβλαστημένου σπόρου σίτου και εις ποσότητα 1 χιλιόγραμμου 
ημερησίως, επιδρά εΰνοϊκώς επι τοΰ σπέρματος του ταύρου ενεργούσα 
επί τής ζωτικότητος τών σπερματοζωαρίων. Έ ν τούτοις, ή εντασις τής 
βελτιώσεως ποικίλλει από τοΰ ενός ατόμου είς το άλλον. Το γεννητικον 
ενστικτον επίσης αυξάνει μέχρις ενός βαθμού. 
Εις το κεφάλαιον τής επιδράσεως τών εποχών τοΰ έτους επί τών δια­
φόρων χαρακτηριστικών τοΰ σπέρματος τοΰ ταύρου και τών εποχικών με­
ταβολών τής γονιμότητος τοΰ θήλεος, παρατηροΰμεν μίαν περιοδικότητα, 
ήτις εΐναι το αποτέλεσμα τών παραγόντων οΐτινες χαρακτηρίζουν την επο-
χήν, δηλαδή θερμοκρασία, ένταση και διάρκεια τής ηλιοφάνειας, υγρασία, 
ήλεκτρικόν φορτίον, ατμοσφαιρική πίεσις κλπ. ή μη ισορροπημένη διατροφή 
(άβιταμινώσεις, ελλειψις μεταλλικών αλάτων, κλπ.) ή ακόμη μειωμένη ορ­
μονική λειτουργία. "Απασαι αι μεταβολαι αύται αντανακλούν τελικώς επί 
τής εποχιακής κυκλικότητος τής γονιμοποιήσεως, ήτις είναι το αποτέλε­
σμα τής συνεργίας δυο παραγόντων δηλαδή τής γόνιμο ποιητική ς ικανότη­
τος τον σπέρματος και τής γονιμότητος τον ϋ·ήλεος. 
Μεταξύ τών κλιματικών παραγόντων, το πρόβλημα τής περίπλοκου 
ενεργείας τοΰ φ ω τ ό ς κατέστη λίαν επίκαιρον τα τελευταία ετη. Ή 
φωτεινότης τής εποχής είναι εν διεγερτικόν, επιδρών ισχυρώς επί τής 
ύποφΰσεως και κατά συνέπειαν επί τής περιοδικής εξάρσεως ή άμβλΰν-
σεως τής γεννητικής ενεργητικότητος και κυρίως τής ωοθηκικής. 
Ή εποχιακή φωτεινότης (εντασις και διάρκεια) ήθελεν επιδρφ επί 
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της λειτουργίας της αναπαραγωγής μέσω μιας φωτογενούς ενεργείας συλ-
λαμβανομένης υπό τοϋ δπτικοΰ νεύρου και διαβιβαζομένης εις την ΰπόφυ-
σιν, τον «ενδοκρινικον εγκέφαλον» και εκείθεν εις την γεννητικήν ζωήν. 
Κατά τον Hammond, ή βραχΰτης του οργασμού της άγελάδος ήθελεν 
είναι ή συνέπεια της υπεροχή; της ώχρορμόνης ήτις επιβραχΰνει την διάρ-
κειαν του οργασμού. 9 Απ' εναντίας, ή μεγαλύτερα πυκνότης εις γοναδο-
διεγερτικήν όρμόνην επεκτείνε την διάρκειάν το\3 οργασμού (ως συμβαίνει 
εις την φορβάδα). Οίκως, εις την αγελάδα και την αίγα, δ σιωπηλός ορ­
γασμός, ή ό μη ?ξωτερικευυμενος, -θα έπρεπε να άποδοθή εις τήν άνε-
πάρκειαν τη; ορμόνης F.S.H. (γοναδοδιεγερτικής) και συνεπώς ΰπεροχήν 
της ώχρορμόνης ήτις καταλήγει είς τήν άποσιώπησιν τών εξωτερικών εκδη­
λώσεων τοϋ οργασμού, πράγμα δπερ λαμβάνει χώραν γενικά κατά τήν χει-
μερινήν περίοδον του έτους. Κατά τους Hammond και Laing, ή εντασις 
της ημερησίας φωτεινότητος καί ή ατμοσφαιρική θερμοκρασία ενεργούν επί 
του οργασμού επεκτείνουσαι τήν διάρκειάν του άλλα μειώνουσαι τήν γονι­
μότητα λόγω τη; μακράς αναμονής και επιφέρουσαι τελικώς τον θάνατον 
τών σπερματοζωαρίων πριν ή λάβει χώραν ή ώορρηξία, ενφ κατά τήν διάρ­
κειάν τών χειμερινών μηνών ή γονιμότης αυξάνει χάρις εις τήν μείωσιν 
της διαρκείας τοϋ οργασμού. e H ώορρηξία εις τήν αγελάδα λαμβάνει χώ­
ραν 20 - 40 ώρας μετά τήν εναρξιν του οργασμού καί ή έπιβίωσις τών 
σπερματοζωαρίων υπερβαίνει σπανίως τάς 40 ώρας. Μετά τήν ωορρηξίαν, 
ή προθεσμία της γονιμοποιήσεω; τοΰ ωαρίου είναι γενικώς κατωτέρα τών 
6 ωρών. Κατά συνέπειαν, προς επίτευξιν τοΰ υψίστου βαθμού της γονι­
μοποιήσεω;, το σπερματοζωάριον δέον όπως ευρίσκεται εις τήν σάλπιγγα 
προ της ώορρηξίας. Δια tòv λόγον τοϋτον, ή πλέον ευνοϊκή στιγμή της 
γονιμοποιήσεως της άγελάδος κατά τήν διάρκειάν τοΰ δργασμοΰ είναι 
21 - 31 ώρας μετά τήν εναρξιν τοΰ δργασμοΰ. 
"Οσον άφορα τήν πλέον εΰνοϊκήν εποχήν της γονιμοποιήσεως της 
άγελάδος μετά τον τοκετόν, εσημειώσαμεν 30 °/0 γονιμοποίησιν κατά τήν 
διάρκειάν τοΰ πρώτου δργασμοΰ, 72°/0 κατά τήν διάρκειάν τοΰ 2ου καί 
74 % κατά τήν διάρκειάν τοΰ 3ου δργασμοΰ από τοΰ τοκετοΰ, δπερ μας 
επιτρέπει να συμπεράνωμεν δτι ή πλέον ευνοϊκή στιγμή προς γονιμοποίη­
σιν της αγελάδας συμπίπτει με τον 2ον f) 3ον δργασμον δηλαδή 2 - 3 μήνας 
μετά τον τοκετόν. 
Δια το κλίμα τοΰ Βελγίου ή χειμερινή περίοδος (Νοέμβριος - Δεκέμ­
βριος καί Ιανουάριος) παρουσιάζεται γενικά ως αρκετά ευνοϊκή δια τήν 
γονιμοποίησιν της άγελάδος, με παραλλαγας εν τούτοις. Μία άνάλυσις καί 
μελέτη δλων τών παραγόντων οϊτινες επιδρούν επί της κυκλικής γονιμό-
τητος ηθελεν είναι αναγκαία. Προς τον σκοπόν τοΰτον εμελετήσαμεν, 
ειδικώς, κατά τήν διάρκειάν τών τελευταίων ετών, τήν επίδρασιν της 
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διευθύνσεως των άνεμων επί της γονιμότητος και παρετηρήσαμεν τα 
κάτωθι : 
"Ανεμοι Νότιοι ή Νοτιο-ΔυτικοΊ 67,7 % γονιμοποίησιν κατά την Ιην επέμβ. 
» Βόρρειοι ή Β/Άνατολικοι 55,2 °/0 » » » » » 
Καιροί θυελλώδεις . . . . 44,2 % » » » » » 
Προς εξεΰρεσιν λοιπόν τη; εξηγήσεως της κυκλικής γονιμοποιήσεως 
των ζώων χρειάζεται ή επέμβασις της συνεργητικής δράσεως πολλαπλών 
παραγόντων, τουτ' εστί : α) εποχιακά! μεταλλαγαί (χειμών με ασυνήθι­
στους πτώσεις βροχών, εαρ πρόωρον ή δψιμον, θέρος υπερβολικά συννε-
φώδες και βροχερον η ύπερβολικήν ξηρασίαν, φθινόπωρον πρόωρον ή δψι­
μον), β) άντανάκλασις τών κλιματικών συνΰηκών επί της ποσότητος και 
ποιότητος των ζωοτροφών τών οποίων ό ρόλος δια την αρμονικήν λει-
τοίΐργίαν του γεννητικοί) συστήματος τών ζώων είναι υψίστης σπουδαιό-
τητον και γ) βιολογικοί παράγοντες. 
Φθάνομεν οΰτως εις την εξετασιν τών διαταραχών της γονιμοποιή­
σεις οφειλομένων εις κληρονομικής φύσεως παράγοντας. Ή γονιμότης, 
εις ην περίπτωσιν εξαρτάται εκ της γεννετησίου επιθυμίας και της παρα­
γωγής τών αρρένων και θηλέων γαμετών είναι ζωική λειτουργία εν συσχε-
τισμφ με ενδογενείς και ιδιοσυγκρασίας παράγοντας. Δύναται συνεπώς να 
αναμένεται ή εμφάνισις αιτιών ιδιοσυγκρασίας και κληρονομικής φύσεως 
προκαλουσών διαταραχάς της γεννετησίου ορμής και τής γαμετογενέσεως. 
Εις κληρονομικήν στειρότητα ή κληρονομικήν νόσον γενικά, υπάρχει πο-
σοστόν τι μη κληρονομικον όφειλόμενον είτε είς το άτομον (ηλικία, γένος) 
είτε είς τους παράγοντας του περιβάλλοντος (διατροφή, γαλακτοπαραγωγή, 
ΰγιειναί συνθήκαι συντηρήσεως κλπ.). 
Ό καθηγητής Κ. Erikson εμελέτησεν εν Σουηδίο; από γενετικής 
πλευράς τάς κάτωθι μορφάς στειρότητος : 
α) 'Υποπλασία τών γονάδων εις τον τανρον και την αγελάδα, ήτις συνί­
σταται είς τήν κληρονομικήν ανεπαρκή άνάπτυξιν τών όρχεων και των 
ωοθηκών. Το ελάττωμα είναι εντοπισμένον εις τον βλαστικον ιστόν. Το 
σπερμικον επιθήλιον και ό ώοι^υλακικος ιστός είναι ανεπαρκώς ή παντε­
λώς μη ανεπτυγμένοι. Συνεπώς ή σπερμιο και ώογένεσις είναι ανεπαρκής 
ή απουσιάζει τελείως» Ά π ' εναντίας ό διάμεσος άδήν του Leydig (glande 
interstitielle) είναι κανονικός και κατά συνέπειαν ή γεννετήσιος ορμή 
είναι ομαλή και μάλιστα είς περιπτώσεις τινάς υπερβολική. Συχνάκις, ή 
υποπλασία είναι άσΰμετρος και εντοπισμένη είς τον άριστερον δρχιν και 
αριστεράν ώοθήκην, σπανιώτερον εις τήν δεξιαν πλευραν ή αμφίπλευρος. 
Δια γενετικής αναλύσεως απεδείχθη δτι ή υποπλασία αυτή προκαλείται 
υπό ενός ασθενούς γόνου (gène récessif) με ατελή διείσδυσιν. Ή διείσ-
δυσις είναι μεγαλύτερα εις το θήλυ παρά είς το ά'ρρεν με μέσην διείσδυ-
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σιν δια τα δυο γένη 0,5. Τούτο σημαίνει δ η μόνον 50 °/0 των προσβεβλη­
μένοι εξ υποπλασίας ζώων \>α εμφανίσουν φαινοτυπικώς την ύποπλασίαν 
αυτήν. 
CH υποπλασία προκαλεί το αυτό αποτέλεσμα, δπερ προκαλεί ή απου­
σία η μείωσις της εκκρίσεως της γοναδοδιεγερτικής ορμόνης (F.S.H.) της 
ύποφυσεως. Είναι λοιπόν πιθανόν δτι ό γόνος (gène) της υποπλασίας έχει 
ως σημείον προσβολής τα παραγωγικά της ορμόνης F . S . H . κύτταρα του 
προσθίου λοβοΰ της ύποφΰσεως. 
Δια την Impotentia Generandi του ταύρου, καθωρίσ&η οτι πρό­
κειται περί κληρονομικής προδιαθέσεω; καί θεωρείται δτι ή κληρονομική 
συμπεριφορά είναι ή αυτή με τήν ύποπλασίαν. Και εις τάς δυο περιπτώ­
σεις πρόκειται περί ήλαττοομένης, άπουσιαζοΰσης ή ανωμάλου σπερματο-
γενέσεως με παραγωγήν μή βιωσίμοον σπερματοζωαρίων. Ή ανωμαλία 
αυτή επίση; οφείλεται να εντοπισθή εις το παραγωγικον στοιχεΐον της 
ορμόνης F . S . H . τής ΰποφυσεως. 
Έ ν αναλογία, δυνάμεθα να διερμηνεΰσωμεν τήν ωοθηκικήν ύποπλα­
σίαν τής άγελάδος ώς μίαν άκραίαν κατάστασιν των ανωμαλιών άφωρω-
σών εις τήν άνάπτυξιν του ώοτ^ηκικοΰ ιστοΰ, τής ώογενέσεως καί των 
εκδηλώσεων του οργασμού. Ή υποπλασία των όρχεων καί ή « I m p o ­
t e n t i a G e n e r a n d o » των ταύρων αφ" ενός, ή ωοθηκική υποπλασία καί 
γ) Αι μεταβολλαί τής εντάσεως του οργασμού των αγελάδων αφ9 έτε­
ρου αποδίδονται εις τήν ιδίαν άνατομικήν ή λειτουργικήν άνεπάρκειαν 
τής ορμόνης F . S . H . Δια τήν ύποπλασίαν, ειδικώς, απεδείχθη κατόπιν 
γενετικής αναλύσεως δτι το Ιλλάττωμα τοΰτο είναι κληρονομικής φύσεως 
προκαλοΰμενον υπό ενός άσχ^ενοΰς γόνου ατελούς διεισδύσεως. 
δ) Ή I m p o t e n t i a C œ u n d i είναι λειτουργικον ελάττωμα 
λίαν συχνόν εις τον ταΰρον. Έπηρρεάζεται επίσης υπό κληρονομικών πα­
ραγόντων, τών οποίων δμως ή άνάλυσις είναι δυσκολωτάτη λόγω τής επι­
δράσεως τών παραγόντων του περιβάλλοντος (διατροφή, ΰγιειναί συνθήκαι, 
κρίσις εγκλιματισμού κλπ.). Άλλα φαίνεται δτι και εδώ επίσης πρόκειται 
περί κληρονομικής συμπεριφοράς ασθενούς γόνου με ατελή διείσδυσιν. Το 
σημεϊον τής προσβολής είναι επίσης εντοπισμένον εις τήν ύπόφυσιν, άφορφ 
δμως εις τήν παραγωγήν τής ωχρινοποιητικής ορμόνης (L.H.). Ή ορμόνη 
αΰτη διεγείρει τον διάμεσον αδένα (κύτταρα του Leydig), δστις εκκρίνει 
τήν όρμόνην ΰπεΰθυνον τής γεννετησίου ορμής τοϋ άρρενος. Είναι προ­
φανές δτι ή I m p o t e n t i a C œ u n d i συναντάται συχνά ανεξαρ­
τήτως τών κληρονομικών επιρροών (παθήσεις τών οπλών, αρθρώσεων, 
νωτιαίου μυελοϋ κλπ.). 
Πολλά συμβάλλουν υπέρ τής θεωρίας δτι ή I m p o t e n t i a C œ -
u n d i τοΰ ταύρου καί ε) ή κυστική έκφνλισις της ωοθήκης τής αγελά-
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δος συνδυάζονται με την αυτήν αίτίαν δηλαδή δυσλειτουργίαν του υπευ­
θύνου της παραγωγής της ορμόνης L.H. κυτταρικού στοιχείου της ύπο-
φΰσεως. 
Ό B r r i k s s o n άπέδειξεν δτι υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δυο 
αυτών ελαττωμάτων παρατηρών δτι ταύροι προσβληθέντες από Ι m p ο-
t e n t i a C œ u n d i δίδουν γένεσιν εις έ'να ύψηλότερον ποσοστον θη­
λέων με ωοθηκικός κΰστεις παρά οι κανονικοί ταΰροι και αντιστρόφως, αΐ 
αγελάδες προσβεβλημένοι υπό ωοθηκικών κυστεων παράγουσιν εις μεγα-
λΰτερον βαθμον ταύρους μ è I m p o t e n t i a C œ u n d i παρά αΐ ά'νευ 
κυστεων αγελάδες. Αϊ κύστεις παρατηρούνται συχνό ιερόν εις τάς καλάς 
γαλακτοπαραγωγούς αγελάδας ή εις τάς μετρίας. £ Η σχέσις αύιήδέν είναι 
γενετικής μορφής άλλα λίαν πιθανώς φυσιολογική; καί ορμονικής φύσεως. 
Πράγματι, ή γαλακτορμόνη (προλακτίνη) τ^εωρεΐται ταυτόσημος με 
την ώχρινοτρόπον δρμόνην τής ύποφΰσεως ( L T . Η . ) ήτις διεγείρει τήν 
γαλακτοπαραγω/ήν άλλα καί την εκκρισιν τής ώχρίνης του ωχρού" σωμα­
τίου τής ωοθήκης. Ή διέγερσις τής γαλακτοπαραγωγής είναι μεγαλύτερα 
κατά την περίοδον τής απουσίας του ωχρού σωματίου, ήτις αντιστοιχεί 
με την ευθύς μετά τον τοκετόν περίοδον, προ τής εμφανίσεως του πρώτου 
οργασμού και τής ωορρηξίας. Κατά την περίοδον αυτήν, ή εκκρισις τής 
L.H. είναι ελαχίστη. Εις το τέλος αυτής τής περιόδου (2-3 μήνας μετά 
τον τοκετόν) συναντώνται αί περισσότεροι περιπτώσεις ωί)ηκών μέ κύστ£ΐς. 
"Οσον άφορα την &εραπευτικήν άγωγήν, υπάρχουν δυο μέθοδοι : ή 
θεραπεία τών στείρων ζώων μέ τας καταλλήλους θεραπευπκας καί διαι-
τητικάς μεθόδους ή εφαρμογή τών προφυλακτικών μέτρων δια τής επι­
λογής. Εις τήν περίπτωσιν μη κληρονομικής φύσεως στειρότητος, υιοθε­
τείται ή πρίότη μέθοδος. "Απ9 εναντίας εϊς τάς περιπτώσεις κληρονομικής 
μορφής, πρέπει να γίνη διάκρισις μεταξύ τών ζώων τής α ν α π α ρ α ­
γ ω γ ή ς καί ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς . Δια τα τελευταία αυτά (γαλα­
κτοπαραγωγή, πάχυνσις, σφαγή) δύναται να έφαρμοσθή ή ορμονική θερα­
πευτική αγωγή. Εις τους κτηνοτροφικούς δμως πυρήνας τής αναπαρα­
γωγής, πάσα επέμβασις προς διόρθωσιν τής κληρονομικής φύσεως στειρό-
τητος αντενδείκνυται. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, ό μόνος τρόπος κατα­
στολής κληρονομικής στειρότητος είναι ή συστηματική επιλογή τών ζώων 
τής αναπαραγωγής, αυτών τών ΐδίων, τών γονέων των, τών προγόνων των 
»«ti τών απογόνων των. Άπομάκρυνσις τών ταύρων καί αγελάδων αΐτι-
νες εκδηλώνουν μορφήν τίνα κληρονομικής στειρότητος και αποκλεισμός 
αυτών εκ τής αναπαραγωγής. Κατόπιν, παρεμπόδισις τής αναπαραγωγής 
τών απογόνων, προσβεβλημένων ή μη, εφ' όσον προέρχονται εκ γονέων 
προσβεβλημένων εξ ανωμαλιών κληρονομικής φύσεως. 
Είς τήν περίπτωσιν τής δυσγονιμότητος συνεπεία ορμονικής άνιοορ-
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ροπίας άνευ επεμβάσεως κληρονομικών παραγόντων ή τοιούτων του περι­
βάλλοντος (διατροφή και συντήρησις, υγιεινοί και κλιματικοί συνθήκαι) 
αϊ ακόλουθοι περιπτώσεις δύνανται τα παρουσιασθούν : α) ά ν α φ ρ ο δ ι -
σ ί α λ ό γ ω ω ο θ η κ ι κ ή ς ύ π ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Α ί ωοθήκαι είναι 
μικραί, σκληραί, πεπλατυσμέναι άνευ Γρααφιανών ώοθυλακίων η ωχρών 
σωματίων. Τα οιστρογόνα παρασκευάσματα εις μικρός δόσεις διεγείρουν 
την υπόφυσιν, κυρίοίς δε την λειτουργίαν της L. Η. Εις ύψηλας δόσεις 
εμποδίζουν την γοναδοτρόπον λειτουργίαν της ύποφυσεως και προκαλούν 
κυστικήν έκφΰλισιν και νυμφομανίαν. Αι εκδηλώσεις δργασμοΰ εμφανίζον­
ται τάς πρώτας ημέρας μετά την χορήγησιν των οιστρογόνων αλλ9 ό οργα­
σμός αυτός είναι μακράς διαρκείας και ακολουθείται σπανίως υπό ώορρη-
ξίας. Συχνά ό ψευδοργασμός αυτός ακολουθείται υπό μακράς διαρκείας 
άνοίστρου. Κατά τον P a r e d i s , το εΰκταΐον αποτέλεσμα δύναται να επι-
τευχθή δι' ενδοφλεβίου ενέσεως 2000 U . I . του P.M.S. (Pregnant Mares 
Serum) ακολουθούμενης μετά 4 ημέρας δια 1000 U.I . ενέσεις της P.U. 
(Pregnant Urine). Λαμβάνει οΰτω χώραν άνάπτυξις και ρήξις του ωοθυ-
λακίου, ενίοτε πολαπλα ώοθυλάκια αναπτύσσονται, άνευ δμως εκδηλώ­
σεων οργασμού. 15 ημέρας μετά την ενεσιν, δέον δπως γίνη εκπυρηνωσις 
τοΰ ωχροΰ σωματίου. Άκολουί)εΐ τότε κανονικός οργασμός με ωορρηξίαν. 
Ή μάλαξις της ωοθήκης επίσης έχει εύνοϊκήν επίδρασιν προς θεραπείαν 
της αναφροδισίας αυτής. 
β) Ά ν α φ ρ ο δ ι σ ί α μ ε π α ρ ο υ σ ί α ν ω χ ρ ο ΰ σ ω μ α τ ί ο υ . 
Τοΰτο δύναται να είναι περιοδικόν ή μόνιμον. Μόνον κατόπιν επανειλλη-
μένων ψηλαφήσεων ανά Ιδθήμερον είναι δυνατόν να τεθή διαφορική διά-
γνωσις. CH αιτιολογία της παθολογικής αυτής καταστάσεως είναι συχνά 
σκοτεινή. Δύναται να οφείλεται εις την διατροφήν, τήν ΰψηλήν γαλακτο-
παραγωγήν, τήν παρουσίαν μομιοποιημένων εμβρύων ή πυομητρίτιδά. Πι­
θανώς ή παθολογική αυτή κατάστασις είναι συνδυασμένη με άνώμαλον 
λειτουργίαν τής ύποφΰσεως άφορώσαν είς την έ'κκρισιν της ώχρίνης. 
Ή θεραπεία συνίσταται είς τήν Ικπυρήνωσιν τοΰ ωχροΰ σωματίου, 
ήτις, εν τοΰιοις, παρουσιάζει κίνδυνους τινας ως αίμορραγίαν ήτις δύνα­
ται να είναι θανατηφόρος, ανορεξίαν και διακοπήν τοΰ μυρηκασμοΰ, με-
τεωρισμόν ή αδιαθεσίαν. Ό εκ τής εκπυρηνώσεως τοΰ ωχροΰ σωματίου 
τραυματισμός τής ωοθήκης είναι συχνά τόσον σοβαρός ώστε δύναται να 
άκολουθήση πλήρης απώλεια τής ωοθηκικής λειτουργίας. Οι αντιτιθέμενοι 
είς τήν Ικπυρήνωσιν τοΰ ωχροΰ σωματίου προτείνουν, προς άποκατάστα-
σιν τοΰ οίστρικοΰ κύκλου είτε τήν άντανακλσστικήν όδόν δηλαδή τόνωσιν 
των γεννητικών οργάνων δι9 ενδομητρικών εγχύσεων μή ερεθιστικών δια­
λύσεων, ως διάλυσιν Lugol 1 °/0οι είτε δρμονικήν διέγερσιν τής ωοθήκης 
δια τής χρησιμοποιήσεως τών οιστρογόνων παρασκευασμάτων ΰποδορείως 
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η ενδομυϊκώς εις χαμηλάς δόσεις (3- 5 - 10 millgrs). e H χρήσις τοΰ P.M.S. 
(ορρός εγγύων φορβάδων) άντενδείκνυνται διότι δυνατοί να προκληθώ σχη­
ματισμός πολυαρίθμων α)θθυλακίων άνευ άορρηξίας και μετασχηματισμός 
αυτών εϊς κΰστεις. Ούτω το στάδιον της άναφροδισίας και της γεννητικής 
ηρεμίας δύναται να άκολουθηθή υπό τοΰ της νυμφομανίας. 
Ή κυστική εκφύλισις της ωοθήκης δίδει χσ>ραν εις εκδηλώσεις νυμ­
φομανίας με δλα τα συμπτώματα τοΰ ύπερφεμινισμοΰ και παρουσίαν μονί­
μων ωοθυλακικών κΰστεων άνευ ωχρινοποιητικοΰ ιστοΰ. 'Ait5 εναντίας, αι 
ωχρινοποιητικαί κΰστεις κατατάσσονται κατά τον G a r m εις ειδικήν κα-
τηγορίαν, ήτις εκδηλοΰται κλινικώς υπό ανδρισμού και συμπεριφοράν άρρε­
νος. Κατά τον G a r m , το σΰνδρομον τοΰτο προκαλείται υπό ανδρογόνων 
ουσιών προελεύσεως τοΰ φλοιοΰ τών επινεφριδίων. Έ ν πάσει περιπτώσει 
αι κΰστεις προέρχονται εκ τών γρααφιανών ωοθυλακία)ν άτινα μετατρέ­
πονται εις κΰστεις ύπο τήνεπίδρασιν της άνεπαρκοΰς εκκρίσεως τής ωχρορ-
μόνης τής ΰποφΰσεως. Ή θεραπεία συνίσταται εις τήν σΰνθλιψιν τών 
κΰστεων ή τήν χρησιμοποίησιν τών ωχρινοποιητικών ορμονών (P.U. ενδο­
φλεβίως εΐς ΰψηλάς δόσεις, 2.000 - 10.000 U. Ι.). Δύναται να σημειωθή 
επιτυχία 50%. 
e H ορμονική άνισορραπία αφ' ενός, εν συνεργασία; μετ* άλλων παρα­
γόντων αφ9 ετέρου, ως διατροφή, Ph τών γεννητικών αγωγών, φυσική 
και διεισδυτική κατάστασις τής βλέννης τών γεννητικών οδών, άνατομικαι 
και φυσιολογικαί άνωμαλίαι τοΰ κόλπου, τραχήλου μήτρας και σαλπίγγων 
και τέλος θανατηφόροι γόνοι, δύναται να Ι'χη και ά'λλας συνεπείας, αΐτι-
νες καταλήγουν εις στειρότητα, ως π.χ. παραγωγή μή βιώσιμων ωών, κα­
ταστροφή αυτών, θάνατος τών σπερματοζωαρίων εντός τών γεννητικών 
οδών, γονιμοποίησις ά'νευ συλλήψεως, ή θάνατος τοΰ γονιμοποιηθέντος 
ωοΰ ευθύς μετά τήν σΰλληψιν. 
Έ ν τή μελέτη τής στειρότητος δφείλομεν να άναφέρωμεν ανωμαλίας 
τινας κληρονομικής φύσεως, ως δ έρμαφροδιτισμός, όστις χαρακτηρίζεται 
εκ τής συνυπάρξεως εν τω αΰτφ άτόμφ γνωρισμάτων άρρενος και θήλεος. 
Δέον δπως γίνη διάκρισις τοΰ α λ η θ ο ύ ς ε ρ μ α φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ο ΰ ή 
γ ο ν α δ ι κ ο ΰ με σύγχρονον παρουσίαν είς το ίδιον ά'τομον γοναδικών 
σχηματισμών άρρενος και θήλεος. Δύναται να είναι ε ν α λ λ ά ξ (alterne) 
παρουσία άρρενος γονάδος επί μιας πλευράς και θήλεος επί τής άλλης) 
μονόπλευρος (άρρην και θήλυς γονάς επί τής αυτής πλευράς) δ ί π λ ε υ-
ρ ο ς (bilateral) παρουσία αφ' εκάστης πλευράς γονάδος άρρενος και θ ή ­
λεος) και O v o t e s t i s δηλαδή μικτή γονας ωο{)ηκο - δρχική. Είς τα 
ερμαφρόδιτα ζφα με χωριστάς γονάδας, ή λειτουργία τών δυο γονάδων δεν 
είναι ποτέ σύγχρονος, πάντοτε ή μία εκ τών δύο γονάδων είναι εις στοι-
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χειοόδη κατάστασιν. Γενικώς, δ αληθής ερμαφροδιτισμός δεν είναι φυσιο­
λογικός, ή γαμετογένεσις δέν είναι κανονική. 
Ό ψ ε υ δ ε ρ μ α φ ρ ο δ ι τ ι σ μ ο ς εφαρμόζεται επι τών ζώων ά'τιν« 
έχουν την γενικήν έμφάνισιν και εξωτερική ν αποψιν τοΰ αντιθέτου φύλου 
εν σχέσει με τήν γονάδα ην κέκτηνται. Ό F r e e - M a r t i n i s m e είναι 
ερμαφροδιτισμος κυρίως ορμονικός. Μόνον 5 °/0 τών δίδυμων μοσχίδων 
παρουσιάζουν όμαλον γεννητικόν σύστημα και συνεπώς δύνανται να γονι­
μοποιηθούν. 
Τέλος μεταξύ τών συγγενών (congenitales) ανωμαλιών τοΰ γεννη­
τικού συστήματος άναφερομεν τήν «νόσον» τώνλευκοϋ χρώματος μοσχίδων 
(White Heifers Disease). Ή ανωμαλία αυτή, τήν οποίαν διεγνώσαμεν 
από τοΰ 1947 εν Βελγίω, οφείλεται εις διακοπήν (arret) η άνώμαλον άνά-
πτυξιν τών'Μυλλερίων πόρων και χαρακτηρίζεται από άσΰμετρον ΰποπλασίαν 
της μήτρας, τράχηλου και κόλπου και ακολουθείται υπό μερικής ή πλήρους 
εμφράξεως τοΰ ΰμένος. "Οσον άφορα τήν αιτιολογίαν, δλοι οί συγγρα­
φείς οι άσχοληθέντες με τήν μελέτην αυτής της ανωμαλίας θεωροΰν o n 
οφείλεται εις ασθενή κληρονομικόν παράγοντα (récessif) και δτι δύναται 
να ύπάρχη συσχετισμός (linkage) μεταξύ τοΰ ασθενούς γόνου και τοΰ γόνου 
τοΰ φέροντος τον λευκόν παράγοντα. Φαίνεται επίσης δτι ευρίσκεται εις 
συσχετισμόν με στενήν αίμομιξίαν εις τινας κτηνοτροφικούς πυρήνας. 
"Απαντα τα ζφα τα προσβληθέντα υπό τής «νόσου» αυτής είναι στείρα. 
Πάσα χειρουργική επέμβασις προς διόρθωσιν τής συγγενοΰς αυτής ανωμα­
λίας άντεδείκνυται. 
Τέλος ή κυριωτέρα αιτία τής στειρότητος τών βοοειδών οφείλεται εις 
τήν επέμβασιν νοσογόνων παραγόντων, ως βακτηρίδια, πρωτόζωα και ιοί 
οϊτινες μεταδίδονται κατά τήν συνουσίαν εκ τοΰ άρρενος εις το θήλυ 
καί αντιστρόφως. Ή μολυσματική αύτη στειρότης είναι λίαν γνωστή ίνα 
τήν περιγοάψωμεν εν λεπτομέρεια. "Ας σημειώσωμεν μόνον δτι οφείλεται 
εις τον Βάκιλλον τοΰ Bang, εις τήν Trichomonas foetus, Vibrio foetus, 
Bacterium pyoceaneus ή Pseudomonas aeruginosa, εις τους αιμολυτι­
κούς Σταφυλόκοκκους καί Στρεπτόκοκκους καί το Corynebacterium 
pyogenes. 
Δια τήν κ ο κ κ ώ δ η κ ο λ π ί τ ι δ α , είναι λίαν άμφίβολον δτι ή 
νόσος αυτή παίζει ρόλον τίνα εϊς τήν στειρότητα τών βοοειδών. 
Δια τήν τ ρ ι χ ο μ ο ν ά δ ω σ ι ν , το προτόζωον πολλαπλασιάζεται 
ευκόλως εντός τοΰ κόλπου και τής μήτρας, άλλα συγχρόνως παράγονται 
εκεί αντισώματα, κυρίως εις το πρόσθιον μέρος τοΰ κόλπου. Τα γεννητικά 
όργανα είναι ικανά να απαλλαγούν αυτομάτως τών τριχομονάδων εις διά­
στημα 2 - 4 κύκλων. 'Εγκαθίσταται, ούτω, μία ανοσία ήτις προφυλάσσει 
ΐάς γεννητικός οδούς εκ τής Ιπιμολΰνσεως. 
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Εις τον ταΰρον το πρωτόζωον ζή πιθανώς, μόνον εις την επιφάνειαν 
τοΰ βλεννογόνου του πέους, της πόσθης καίτής ουρήθρας άνευ σχηματισμού 
άντισοομάτων καί συνεπώς ανοσίας. Ό ταΰρος δεν θεραπεύεται ποτέ αυτο­
μάτως και επιμολύνεται ευκόλως. 
Θεραπεία : Δια την αγελάδα. "Ανάπαυσις 3 μηνών, το ελάχιστον. Εις 
περίπτωσιν πυομήτρας, εκπυρήνωσις του ώχροΰ σωματίου, ενεσις Στιλ-
βεστρόλης (60-100 miligrs), πλΰσις της μήτρας με 200-500 κ.ΰφ. δια­
λύσεως 2 % Lugol. Δια τον ταΰρον, ή υπό των V a n d e p l a s s c h e -
V e r e e r t b r u g e n συνισταμένη θεραπεία είναι ή ακόλουθος : εξα­
γωγή του πέους κατόπιν ραχιαναισθησίας, άπολΰμανσις του βλεννογόνου 
με διάλυσιν 1 °/00 Τρυπαφλαβίνης, θερμανθείσης εις 45° και κατόπιν 
επάλειψις επί 10 λεπτά του πέους καί του βλεννογόνου της πόσθης μέ 
100 γραμμάρια αλοιφής Bovoflavine de Hoechst. Τέλος, εγχυσις 20 κ. 
ύφ. μιας διαλύσεως 1 προς 2000 τρυπαφλαβίνης εντός της ουρήθρας. Τοπο-
θέτησις κατόπιν του πέους εντός της πόσθης προς αποφυγήν της προ-
πτώσεως. 
Δια τήν Δ ο ν α κ ί ω σ ι ν , ας σημειώσοομεν οτι, δσον άφοροι τήνσυμ-
πτωματολογίαν, τό σπέρμα, εις το προσβληθέν άρρεν, είναι κανονικόν άνευ 
κυττάρων φλογώσεως. 'Απουσία εκδήλου βαλανίτιδος. Ή έδρα του Δονα­
κίου του εμβρυϊκού ευρίσκεται εντός τών πτυχών της πόσθης σπανίως 
εντός της ουρήθρας. Εις τό θήλυ, σημειοΰται εντασις τών εκκρίσεων τών 
βλεννογόνων και καταρροϊκή κολπίτις. Ή βλέννα συνήθως είναι διαυγής, 
ενίοτε θολερα καί σπανίως πυώδης. Ή άγελάς παρουσιάζει ενίοτε εντασιν 
τών εκδηλώσεων του οργασμού, συνήθως δε τό διάστημα μεταξύ τών κύκλων 
είναι άνώμαλον, μακρότερον του κανονικοί). 
Τό θήλυ γονιμοποιείται δυσκολώτατα καί μόνον κατόπιν προσπαθειών 
3-4 μηνών επιτυγχάνεται γονιμοποίησις. Εις τας εγκύους, παρατηρούνται 
ενίοτε άποβολαί, γενικώς περί τον 6ον καί 7ον μήνα. Ή αιτιολογική διάγνω-
σις βασίζεται επί της παρουσίας ειδικών συγκολητινών άντιτριχωμονάδων κα ι 
άντι-δονακίων εις τήν βλένναν του κόλπου λαμβανομένη ν καθαρώς εις τήν 
γειτνίασιν του τραχήλου καί κατά τήν μεταξύ τών οργασμών περίοδον. 
"Οσον άφοροι τήν θεραπείαν, εϊς τον ταΰρον επάλειψις, κατόπιν ρα-
χιαναισθησίας, αλοιφής πενικιλλίνης - στρεπτομυκίνης (1 -2.000.000 U. Ι. 
πενικιλλίνης -J- 500.000 U. Ι. στρεπτομυκίνης) επί του πέους καί εφ" όλων 
τών πτυχών. Μετά δυο ημέρας, νέα επάλειψις (400.000 U. Ι. πενικιλίνης 
-f- 200.000 U. Ι. σιρεπτομυκίνης.) καί τό ίδιον μετά παρέλευσιν δυο εισέτι 
ήμερων. Εις τό θήλυ ή ανοσία εγκαθίσταται εντός 4 - 6 μηνών άπό τής 
μολύνσεως. Εις περίπτωσιν ενδομητρίτιδος, εγχυσις ενδομητρικώς 200.000 
U. Ι. πενικιλλίνης καί 1 γραμμ. στρεπτομυκίνης εντός 50 κ. ΰφ. άπεσταγ-
μένου ύδατος. 
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Εις την μολυσματικήν στειρότητα την δφειλομένην εΐς τον Α ΐ μ ο λ υ-
τ ι κ ο ν Σ τ ρ ε π τ ό κ ο κ κ ο ν, παρατηρείται εις τον ταΰρον βαλανο-πο-
σθϊτις και είς την αγελάδα κολπΐτις και ενίοτε σημεία μητρίτιδος. Ή εξέλιξις 
της νόσου φαίνεται ευνοϊκή. Εϊ,ς το άρρεν καΐ είς το θήλυ ή μόλυνσις υπο­
χωρεί τ«χέως κατόπιν δρίϊολογικής θεραπείας. Εις το άρρεν : πλΰσις της 
πόσθης με πενικιλλίνην-στρεπτομυκίνην και είς το θήλυ: εγχυσις ενδομη-
τρικώς 200.000 U. Ι. πενικιλλίνης εντός 100 κ. ΰφ. απεσταγμένου ύδατος 
και επάλειψις τοϋ βλεννογόνου του κόλπου δια Lugol. 
Διήλθομεν, οΰτως, εν συντομία την έξέτασιν των σπουδαιότερων παρα­
γόντων οϊτινες ενεργούν επί τής γονιμότητος καΐ προκαλούν την δυσγονι-
μότητα ή την στειρότητα των βοοειδών. Έ κ τής απλής αυτής εκθέσεως εμ­
φανίζεται σαφώς το περίπλοκον του προβλήματος τής στειρότητος δσον 
άφοροι είς την αϊτιολογίαν καΐ κατά συνέπειαν την προφΰλαξιν και την 
θεραπείαν. 
Τελευτώντες δέν δυνάμεθα παρά να άναπολήσωμεν μίαν φράσιν του 
B o n a d o n n a : Έ ά ν ή άνθρωπότης έπαυσε να λατρεΰη τον Πρίαπον, 
τον επι τής γονιμότητος Θεόν τής αρχαιότητος, το περίπλοκον εν τούτοις 
πρόβλημα τής ζωικής αναπαραγωγής παραμένει πάντοτε ως εν εκ των πλέον 
σκοτεινών και τών πλέον ύπουλων παρά το γεγονός δτι ο άνθρωπος επι 
χιλιετηρίδας ελκύεται Ισχυρώς εκ του ενδιαφέροντος του, τόσον βιολογικού 
δσον και ψυχολογικού. 
R É S U M É 
Le problème de la stérilité chez les bovins 
p a r 
E. D i m i t r o p o u l o s 
Directeur du Centre d'Insémination Artificielle 
de Namur (Belgique). 
Dans cette étude succinte concernant la stérilité et Tinfécondité 
des bovins sont analysés, sous une classification théorique et artifi-
cielle, les principaux facteurs qui agissent sur la sphère génitale, leur 
influence sur la fonction de la reproduction et les troubles qui s'en 
suivent (troubles de la fécondation, mortalité embryonnaire, mortina-
talité et mortalité post-partum). 
Y sont étudies spécialement les facteurs : 
1) d'Environnement parmi lesquels: 
a) les n u t r i t i o n n e l s conoernant le ravitaillement énergé-
tique (effets sur le système génital du mâle et de la femelle, de la 
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sous-alimentation et de la sur-alimentation), le ravitaillement proti-
dique, lés substances minérales (surtout la carence en phosphore et 
la déficience iodée) et les vitamines (notamment la carence en A,D,E). 
b) L'influence des c o n d i t i o n s c l i m a t é r i q u e s et s a i -
s o n n i è r e s , surtout de la lumière et des directions des vents sur 
le système génital et la fécondation d'une part et sur la quantité et la 
qualité des aliments d'autre part. 
2) Les Facteurs Génétiques d'après leur étude par le Prof. E r i k s -
s o n en Suède, qui peuvent se présenter cous la forme : a) Hypopla-
sie des gonades chez le taureau et chez la vache- b) impotentia gene-
randi chez le taureau, c) variation dans l 'intensité des chaleurs chez 
la vache. Ce groupe est dû à des troubles dans la régulation gonado-
tropique du tissu germinatif des gonades, attribuables à l 'hormone 
F.S.H. d) Impotentia coeundi chez le taureau et e) ovaire kystique 
chez la vache qui est dû à des troubles de la regulation gonadotro-
pique du tissu interstitiel des gonades, attribuables à l ' ho rmoneL .H . 
Ces formes de stérilité héréditaire montrent un comportemant hérédi-
taires récessif à penetration incomplète. La lutte systématique contre 
les formes héréditaires de la stérilité exige des mesures de contrôle 
et de sélection des animaux reproducteurs. 
3) Infécondité par Déséquilibre Hormonal en dehors de tous facteurs 
héréditaires et d'environnement. Dans cette catégorie, sont étudiées : 
a) l 'anaphrodisie par hypofonctîonnement ovarien, b) l'anaphrodisie 
avec presence de corps jaune et c) la dégénérescence kystique ova-
rienne. 
4) Sterilite due à des Anomalies Congénitales (hermaphrodisme, free-
martinisme, «maladie» des génisses blanches) et enfin : 
δ) La forme d'infécondité la plus répandue : la Stérilité Infectieuse 
due principalement au Bacille de Bang, au Trichomonas foetus, au 
Vibrio foetus et aux Staphylocoques et Streptocoques hémolytiques 
où sont relatés les symptômes, le diagnostic, la prophylaxie et le 
traitement de ces affections. 
L'auteur, en terminant, met l'accent sur la complexité du pro-
blème de la fécondation et l'étiologie obscure de la stérilité à cause 
de l'action synergétique de tous les facteurs qui répercutent fina-
lement sur la sphère génitale et occasionnent des troubles de la ré-
production. 
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